




























































A Study of Correlated Subject Type Instruction in Reading 
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ĲĺĹĹ Ķ Ĵ ΨήσࠐफȪġĲĺĹķȡ ĲĺĺĲාȫ
ĲĺĹĺ Ĳķ ĵ
Ĳĺĺı ĲĶ ķ
ĲĺĺĲ Ĳķ Ĺ ȶ৐̹ͩͦĲıාȷȪ໹଼ະޙܢȫ




























































































ĲĺĹĺා Ĳĺĺıා ĲĺĺĲා Ĳĺĺĳා
૽ܨષઌ גޣ גޣ גޣ
գท ࢘ض גޣ ȶჇࢃȷ
գႁ ࢘ض ૫൫ Ňłř΍ȜΫΑ
̞̱̯͂ ௩ح ג ͼϋΡΥΏͺ
ࣞ౷ث౷ఝ ௩ح גȁ ࿪
ठٳ ະհ Փۜ ΍ȜΫΑၳષ̬
ু૞ ະհ Ȫ࣭षଲა͈ȫգႁ ड୶౤฼൵ఘ
ક๯୕ ๟۷ა Ȫს܅͈ȫဒ෨ ௩ح
ంह ȶ΃ΐΦȷ Ȩ๲͍غȩ ఑ࠢ
ഔೲ ՛ا ࡔอ๭บ ෨
൮ڙ ൲̧੄̳ ਹգ ༐૞

















ນ ȶˏ̲ͩͤȷͬ ܄͚ࡉ੄̱΅ȜχȜΡӱ͈་ا2:9: ȡ 2::3ා
ĲĺĹĺා Ĳĺĺıා ĲĺĺĲා Ĳĺĺĳා
ͼϋέτະհ ୌႣঀဥ ს܅୽௔ ߄၌ࣛئ
Ĳķ ĲĶ Ĳķ Ĳĳ
Ȫಅئࡓਉ௖ȫڰ൲ հ෼ঙངΕ౯ැ Ȫს܅୽௔ȫȶ୽غȷ ๱൳ྷ੨࣭
٬໐ਉ௖ Ȫࠫઽঌ͈ȫࢹே Ȫს܅୽௔ȫגޣ ߄၌ࣛئ
೓ུஜྦྷ২ൂտ֥ಿ Ȫͼρ·ͅȫࠐफଷव ს܅੨࣭ ٳอ
ള༏ঙ ȪΕႲ͈͒ȫȶ୓۷ȷ ΕႲၗͦȁ ۷࢕Ȇٸ૙
Ȫཤނȫাր࣐൲ ͺ΃Ψ໑ङ ȪήΛΏνఱൡႀȫ঑঵ၚ ߇ਗࠐफ
Ȫཤ༷ႀാȫང࿚ȶুੁȷ ಎ൐ૂସಿܢا ئ୏̫ैު֥ ௩ॲ
ͼϋέτະհ ఺౷౷ث Ȫȶ׌୵ȫΑΠτΑછે ະޙ
סاഛட΄Α ȶ΋ȜΐͿΥȷ ཤ۾൐ ߃యا
ࣱলࡘ ဧ࿉ฃ̞වͦثڒئ̬ ޲͛૽ ׶છ
໤ث ࢐೒௧إ ࣞ൯࿤ऴ ͏̯ͥ͂੄ॲ
Ȫ໚ૐٮȫ౳ঊڠ୆ ฒ̞໮ ୄਈ͈૽ܨ ૽ܨ

















ĲĺĹĺා Ĳĺĺıා ĲĺĺĲා Ĳĺĺĳා
૽ܨષઌ גޣ גޣ גޣ






































































































































































ȁȁġ̳ ́ͅ૶ঊ́ ȶ͈έ͹ηςȜȆέ΁Ȝ΃Αȷͅ ̞̾
͉̀အș̈́৘க႕̷͈͞ခ࢘଻̦༭̯̞࣬ͦ̀ͥ
̦Ȃ̷ͦոٸ͜ͅȂ͈ࣽٝಎڠ୆͂ఱڠ୆̞̠͂͢
̠ͅ։̈́ͥଲయ͞ၛા͈৪ͬ࢐̢̹ࠁ͈́૧໳ڰဥ
͈خෝ଻ͬࣉ̢̧̭̦͈͉̞̥ͥ͂́ͥ́̈́ȃ̷ͦ
͉Ȃ୆ര̦̩̥̞ͩͣ̈́͢࡞ဩ̧̞̾̀͛ͅळ̥̩
ٜ୰̱̦̈́ͣ਎ުͬૺ̧̭̦̞̠͛ͥ͂́ͥ͂၌
ത̺̫͉̞́̈́ȃ๊֚ͅ૧໳ͬඋ͚̭͉͂Ȃ̞͘͘
́౶̥̹̭͈ͣ̈́̽͂͂੄̞̹̱̩ٛͬͣ̀ͦͥ͜
̦Ȃ̷̭ͅޗ৒̞̠͂๤ڛഎ޳ৗഎ̈́ਬ౬ͅ։ৗ̈́
ါள̦ح̭͉ͩͥ͂Ȃ̯ͣͅඵਹ͈੄̞ٛͬخෝͅ
̱̩̀ͦͥȃȪ23ȫ
ȁոષ͈ಎڠࢷ͈͂Ⴒࠈ͉Ȃޗ֥྾ݺຈਘش࿒̜̹́̽
ȶ௙ࣣ׵ਠȷ͈ ਎ު́ȂĳııķාഽȂނസޗ֗ఱڠ້௺൑
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
ȽĹĲȽ
५ಎڠࢷ͈́˪˥ˡ਎ ȶުΧυȜȆΣνȜΑβȜΩȜȷ
͈͒४ح̳ͬͥࠁ࣐̹́ͩͦȃ΋ρδτȜΏοϋ̦ˏ
࣐ٝͩͦȂ୭೰̯̹ͦΞȜζ̷̸͉ͦͦոئ͈̠̜́͢
ͥȃ
ȁలˍٝΞȜζȁȶܔീՓڢȷ͈ ܱমͬౝ̷̠
ȁలˎٝΞȜζȁȶΣȜΠ࿚ఴȷͅ ̞̾̀დ̱ࣣ̤̠
ȁలˏٝΞȜζȁȶڼȷ͈ ॽழ͙̞̾̀ͅ౶̠ͧ
ȁུࡄݪ͈૧໳ࡉ੄̱ͅࡉͣͦͥ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ͈ ဥ
႕໦ଢ଼̱̹ͬ͂͜ͅশయ་ا͈උ͙͉৾ͤȂ࡞ဩͅ಍࿒
̱̹ത͉́లˍٝΞȜζ͂Ȃশయͬඋ͚̞̠͂ത͉́ల
ˏ͈ٝΞȜζ୭೰͂য೒̞̽̀ͥȃలˏ͈ٝ૧໳ܱম͈
঩ၳ̱͉͂̀Ȃӱȶ̴͙͕બ࠴͈ΐͿͼ΋θڼࢋอಕȷ
ȪĳııĶİĲĳİĺȁྀ඾૧໳ȫȂӲȶΠπΗু൲৬͈˕࠮ಎۼ
ࠨॳȷȪĳııķİĲĲİĹȁġ඾ུࠐफ૧໳ȫ̦ ෻ັ̯̹̞ͦ͂
̠̭̜͂́ͥȃ൳শయͬ୆̧ͥ৪̱͂̀Ȃಎڠ୆͂ఱڠ
୆̦൳̲঩ၳ̧ࣣ̞࢜ͅȂٜ൞͈̞̈́শయ͈උ̧͙ٜͅ
ಯ͚̭͉͂Ȃఱ་ޟྙ૬̩Ȃ஼༷͂̽̀ܲͅਹ̈́ఘࡑͅ
̈́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁఱڠ௰͈هఴ̱͉͂̀Ȃޗ֥྾ݺຈਘش࿒ ȶ͈ġ௙ࣣ׵
ਠȷ̦ ĳıĲıාഽවڠ୆ͤ͢෱গ̈́ͤͅȂఱڠ̤̫ͥͅ
͈̠̓̈́͢ش࿒͈ಎ́ழ͙ࣺ̥͛ͥͬ࠿൦̳ͥຈါ̦̜
ͥത̜́ͥȃಎڠࢷ͉́Ȃ̷͈փྙ͉́Ȃ௙ࣣഎ̈́ڠਠ
͈শۼ͞Ȃ࣭ࢊشȆ২ٛش൝͈ࣣشഎঐ൵͈۪̱֚͂̀
৘ঔخෝ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃশయͬඋ͙ٜ̩̭͂ͅ۾̱̀
͉Ȃ࣭ࢊȆ২ٛȆତڠȆၑش൝͈ఉޗش̹ͩͥͅڎ༷࿂
͈ளူ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̷͈ͦͣޗش͈ܖ๕͈͉̈́ͥͅȂ
උٜႁ̜́ͥȃࣽࢃ̯ͣͅȂশయͬඋ͙ٜ̞̞̫̀ͥඋ
ٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ̦ຈါ̜́ͥȃ
Ȳಕȳ
)ˍ*ȶ˫ˡ˟ˠ୆ര͈ڠਠൢోഽ಺औġ
ȁġőųŰŨųŢŮŮŦġŧŰųġ ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŔŵŶťŦůŵġłŴŦŴŴŮŦůŵ
Ȫˬ˥˯˝ȫȡ ĳııķා಺औ࣭षࠫض͈ါ࿩ȡȷġġġġ
ȁ໲໐شڠજ
)ˎ!*!ஃ࿤೧ঊȆ߄ന֚੉຃ ĩĲĺĸĹĪȸ݀إࢊȆ݀ ఠࢊৃങȹ
ڙ୼੥ഝȁűįĲĶĳ
)ˏ!*!५നસ๼ȪĳııĹȫȶ݀ఠࢊȸ̲ͩͤȹ͈ ဥ႕໦ଢ଼ȝ
૧໳ࡉ੄̱͈ાࣣȝȷ஠࣭ఱڠ࣭ࢊޗ֗ڠٛอນါ
কਬĲĲĵġȁűűįĹĺĮĺĳȪలĲĲĵٝȁ஠࣭ఱڠ࣭ࢊޗ֗
ڠٛอນȫ
)ː*!ಎ඾૧໳ȁĳııĺාĹ࠮ĳĲ඾ȁಱۏ
)ˑ!*Ȫˏȫ͈ อນါকਬ͉́ȂĲĺĹĹȡ ĳııĸා͈་اͬ
೏̹̽ȃ̷ͦͅȂĳııĹා͈ఱ̧̈́ࠐफ་ا͈ාͬ
ح̢Ȃࣉख़̳ͥȃ
)˒!*)ˏ*̤̫ͥͅ஠࣭ఱڠ࣭ࢊޗ֗ڠ࢛ٛ൮อນ͉́Ȃ
ڎා̤̞̀ͅȂ݀ఠࢊȶ̲ͩͤȷ̦ ܄̹ͦ͘ࡉ੄̱̥
ͣ΅ȜχȜΡͬˎ̾ಒ੄̱Ȃ̷̸͈ͦͦ໦࿤̮͂ͅ
͂͛̀͘೹া̱̹ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĹĳȽ
଎ˏȁȶࠊܨȆક๯ະհ̲ͩͤȷ͈ ܱমࡉ੄̱ȁȁȪ3118ා21࠮29඾ȁಱ඾૧໳ȫ
)˓*!ಱ඾૧໳ĳııķාĺ࠮ĲĴ඾ȁಱۏ
)˔!*!൐ނ੥ୠȸ૧༎ȁ૧̱̞২ٛȁ࢖ྦྷȹȪĳııĶාๅȫ
űűįĲĳķĮĲĳĸ
)˕*!൳ષȁűįĲĴĳ
)21!*!ಱ඾ಎڠ୆;ͼȜ·ςȜȁ਩ۼΘͼΐͿΑΠ
ĳııĹාĳ࠮˕඾
)22*!൳ષȁȁĳııĺාĲ࠮ˑ඾
)23!*!໹୞ၦຮȪĳııĸȫȶಎڠࢷ˪˥ˡ਎ު͈͂Ⴒࠈ͢ͅ
ȸͥ௙ࣣ׵ਠȇ˪˥ˡව࿝࣒जȹȷ
ȁġނസޗ֗ఱڠޗ֗৘கࡄݪܮါలĸ࣢ȁűűįĹĶĮĺĵ
උٜႁ଼֗ͬ࿒ঐ̳ࣣشഎঐ൵͈ࡄݪ
ȽĹĴȽ
